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Abstrakt 
Deriváty pyrazinu jako potanciální léčiva III.
Tuberkulóza je problém v celosvětovém měřítku. Rostoucí počet nakažených lidí, vznik 
lékově rezistentních kmenů Mycobacterium tuberculosis a ko-infekce HIV vedly k naléhavé 
potřebě nových antituberkulotik. Tato diplomová práce referuje o současných léčivech 
používaných při léčbě tuberkulózy a některých nových potenciálních antituberkuloticích. 
Také bylo v rámci diplomové práce syntetizováno deset nových látek, derivátů anilidů 
kyseliny pyrazin-2-karboxylové, které byly charakterizovány jejich fyzikálními vlastnostmi a 
poté byla zkoušena jejich antimykobakteriální a antifungální aktivita in vitro.
Abstract 
Pyrazine derivatives as potential drugs III.
Tuberculosis is a health problem worldwide. The increasing number of infected people, 
emergence of drug resistant strains Mycobacterium tuberculosis and HIV co-infection have 
resulted in the urgent need for new antituberculosis drugs. This degree work reviews drugs 
used in current treatment for tuberculosis and some of new potential anti-tuberculosis drug 
candidates. Within the task of this work were also synthesized ten new compounds, 
derivatives of anilides of pyrazin-2-carboxylic acid, which were characterized by physical 
properties and then was assayed their antimycobacterial and antifungal activity in vitro. 
